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The Earth’s magnetic field (EMF) is one of the prin-
cipal geophysical factors concerning the processes in
a different planet covers and the planet in whole. Nu-
merous phenomena in magnetosphere, ionosphere,
atmosphere and biosphere are due to the magnetic
field state as well as to the geomagnetic activity. Space-
temporal structure of the Earth’s magnetic field B is
defined by field total from different sources:
ean BBBBB G 
where BV is the Earth’s normal main field that is
generated by the processes in the liquid core and
at the border with the mantle and that is defining
global space and temporal structure of the planet
field; B

 is the anomalous magnetic field (one of the
lithosphere) that is due generally to the rocks mag-
netization; Be  is the external field that is due to the
influence of solar and cosmic radiation as well as to
the Sun magnetic fields and circumterrestrial space;
GBv is the variations field.
Geomagnetic anomaly of the total scalar 'B of
the territory of the Ukraine has a very complex cha-
racter after the data of surface and airborne survey.
Anomalies sizes and intensities are depending on
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